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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 6 DE 31 DE JULHO DE 2020.
Designa os integrantes da Comissão de Seleção 
de candidatos ao curso de Mestrado 
Profissional em Direito e Poder Judiciário do 
PPGPD/Enfam – 2º semestre de 2020, 
conforme Edital n.1/PPGPD/2020, e dá outras 
providências.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - ENFAM, no uso de suas atribuições e nos 
termos do Edital n. 1/PPGPD/2020 de 8 de julho de 2020 e da Resolução Enfam n. 
3/2020, ratificados pelo Conselho Superior, e
Considerando que a Comissão de Seleção dos professores para integrarem 
o corpo docente do Programa de Mestrado Profissional em Direito e do Poder Judiciário
da Enfam – PPGPD será publicada em ato separado, após a divulgação das inscrições, e,
seguindo os critérios estabelecidos na Resolução Enfam n. 3/2020 (magistrados e
professores doutores, além de convidados de notório saber e reconhecida, significativa e
sólida experiência profissional em formação judicial e estudos acerca do Poder Judiciário;
e os membros do Conselho Superior da Enfam e Conselheiros do Conselho Nacional de
Justiça convidados),
RESOLVE:
Art. 1º Designar, nos termos e requisitos do Edital n. 1/PPGPD/2020, os 
integrantes da Comissão Geral de Seleção dos candidatos ao curso de Mestrado 
Profissional em Direito do PPGPD/Enfam.
Art. 2º A Comissão de Seleção, presidida pelo Diretor-Geral da Enfam, 
será composta por bancas examinadoras, sendo cada banca presidida por Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça e composta por Desembargador Federal, Estadual ou 
membros do Conselho Superior Enfam ou do Conselho Nacional de Justiça, conforme 
discriminado no anexo. 
Art. 3º A Comissão contará com o auxílio de consultores externos, 
professores doutores de instituições de ensino nacionais, que preencham requisitos de 
absoluta dedicação exclusiva, designados em portaria própria.
Art. 4º A formação das bancas examinadoras para as etapas do processo 
seletivo será divulgada na página eletrônica da Enfam (www.enfam.jus.br).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Diretor-Geral
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ANEXO 
Integrantes das bancas examinadoras do processo seletivo de 
candidatos-magistrados do Mestrado/Enfam – 2º semestre de 2020
Ministros STJ (Presidentes de Banca):
1. Nancy Andrighi
2. Luis Felipe Salomão
3. Mauro Luiz Campbell Marques
4. Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues
5. Antonio Carlos Ferreira
6. Sebastião Alves dos Reis Júnior
7. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi
8. Marco Aurélio Bellizze Oliveira
9. Assusete Dumont Reis Magalhães
10. Sérgio Luíz Kukina
11. Antonio Saldanha Palheiro
12. Joel Ilan Paciornik
Conselheiras CNJ (Membros de Banca):
1.Candice Lavocat Galvão Jobim
2.Tânia Regina Silva Reckziegel
3. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva
4. Ivana Farina Navarrete Pena
Desembargadores Federais (Membros de Banca): 
1. Desembargadora Daniele Maranhão (TRF1) – Mestre
2. Desembargador Luiz Antonio Soares (TRF2) – Doutor
3. Desembargador José Carlos Francisco (TRF3) – Pós-Doutor
4. Desembargadora Inês Virgínia Prado Soares (TRF3) – Doutora
5. Desembargadora Salise Sanchotene (TRF4) – Doutora
6. Desembargadora Vânia Hack de Almeida (TRF4) - Mestre
7. Desembargador Leonardo Carvalho (TRF5) – Mestre
8. Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (TRF1) – Conselheiro Enfam
Desembargadores Estaduais (Membros de Banca): 
1. Desembargadora Carla Maria dos Santos Reis (TJAM) - Mestre
2. Desembargadora Nágila Maria Sales Brito (TJBA) – Doutora
3. Desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues (TJCE) - Doutor
1. Desembargadora Sandra Alves de Santana e Fonseca (TJMG) - Doutora
2. Desembargadora Maria Nazaré Gouveia dos Santos (TJPA) - Mestre
3. Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins (TJPR) – Mestre
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4. Desembargadora Cristina Tereza Gaulia (TJRJ) – Doutora
5. Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro (TJRJ) - Mestre
6. Desembargador Eugênio Facchini Neto (TJRS) - Doutor
7. Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa (TJSP) - Mestre
8. Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva (TJSP) – Mestre
9. Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta (TJSC) – Mestre
Convidado Emérito (Membro de Banca):
Desembargador Eladio Lecey (Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico da Enfam, com notório saber e reconhecida, 
significativa e sólida experiência profissional em formação judicial e estudos 
acerca do Poder Judiciário)
Consultor-Geral Acadêmico (Professor):
Thiago Lopes Matsushita (PUC/SP e Diretor Acadêmico da FADISP) - 
Doutor
Consultores Externos (Professores):
1. Daniela Marques de Moraes (UnB) – Doutora
2. Fernanda Busanello Ferreira (UFG) - Doutora
3. Hirdan Katarina de Medeiros Costa (Colaboradora e orientadora no Instituto de
Energia e Ambiente da USP) - Doutora
4. João Maurício Adeodato (UFPE) - Doutor, Livre-docente pela USP
5. Júlio Cesar Vellozo (Mackenzie/SP) – Pós-Doutor
6. Karyna Batista Sposato (UFSE) - Doutora
7. Lívio Amaral (UFRGS) - Doutor
8. Mamede Said Maia Filho (Diretor da Faculdade de Direito da UnB) - Doutor
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